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En España el género Halictus ha sido poco 
estudiado, y hasta 1924 fueron pocas las 
especies citadas (fundamentalmente por 
ERICHSON (1835), VACHAL (1895), PÉ- 
REZ (1895) y SAUNDERS (1904). En 1924 
BLUTHGEN cita para España a 108 espe- 
cies, de las cuales nueve eran nuevas para la 
ciencia. BLOTHGEN (1923, 1937) también 
publica dos notas sobre Halictus de las Islas 
Canarias, a partir de las cuales sólo se suman 
a la lista de las especies españolas diversas 
citas aisladas, aunque debido a la poca clari- 
dad en las sinonimias, aparece una gran con- 
fusión en cuanto a su número. CEBALLOS 
(1956) cita para España hasta 141 especies, 
y finalmente EBMER (1979) amplía de 
nuevo esta lista tras una serie de trabajos en 
los que se aclara suficientemente la nomen- 
clatura de las especies (EBMER, 1969, 1970, 
1971, 1972,1976a, 1976b). 
El género Halictus descrito por Latreille 
fué dividido por ROBERTSON (1902) en 
cuatro géneros, Halictus, Lasioglossum, 
Chloralictus y Euylaeus. Posteriormente 
ROBERTSON (1918) consideró dos nuevos 
géneros, Seladonia (para parte de Halictus) 
y Curtisapis (para parte de Lasioglossum). 
Sin embargo la mayoría de los autores 
europeos no admitieron esta división o todo 
lo más le dieron rango subgenérico. El 
autor americano MICHENER (1944, 1951) 
admitió finalmente dos géneros, Halictus y 
Lasioglossum, que, en la fauna americana. 
poseen dos y siete subgéneros respectiva- 
mente. 
Posteriormente BLUTHGEN (1955) ad- 
mitió esta división en sus últimos trabajos, 
tras toda una vida de ignorarla y aún indicó 
que Chloralictus había de ser una sinonimia 
de Euylaeus. 
Para EBMER (1969) existen dos Géneros, 
Halictus y Lasioglossum, el primero de los 
cuales agrupa las especies con bandas o 
manchas de denso pelo blanco en la parte 
apical de los tergos abdominales y el segundo 
aquellas con manchas o bandas de denso 
pelo blanco en la zona basal de los tergos 
abdominales o con manchas totalmente 
ausentes. Por su parte, en Europa, Halictus 
se divide en tres subgéneros: Hdictus S. str. 
para las especies de color negro, Seladonia 
para aquellas con la cabeza y el tórax de 
color verde o azul con tonalidades metálicas, 
y Vestitohalictus para aquellas especies 
también de color verde metálico que tengan 
el abdomen cubierto de densa pilosidad 
aterciopelada además de las bandas basales. 
Lasioglossum se divide en dos subgéneros: 
Lasioglossum s. str. para las especies sin 
reducción en la vena basal del ala anterior y 
con manchas o bandas de pelo blanco al 
menos en los tergos abdominales 20,3? y 49, 
y Euylaeus para las especies con reducción 
en la vena basa1 del ala anterior y con las 
manchas de pelo tan sólo en el 3er y 49 tergo 
del abdomen o totalmente ausentes. 
En este trabajo se presenta una lista de las 
142 especies citadas en España, en las que no 
se han incluído las que BLUTHGEN (1924) 
consideraba únicamente de probable presen- 
cia en España. De las 142 especies, 38 corres- 
ponden al género Halictus (sensu ROBERT-  
SON,  19 18) y 104 a Lasioglossum, indicán- 
dose asimismo las diferentes sinonimias de 
cada especie, muy abundantes en este grupo 
dada la simplicidad de la mayoría de las des- 
cripciones y la escasa diferenciación de las 
especies, muchas de las cuales sólo son iden- 
tificable~ tras un atento estudio de su apa- 
rato copulador. 
comparando esta lista con la proporcio- 
nada por EBMER (1976a, 1976b) para cen- 
troeuropa con 28 especies de Halictus y 90 de 
Lasioglossum, se observa la coincidencia de 
83 especies, de ellas 19 de Halictus y 64  de 
Lasioglossum. 
Esta lista sinonínica se considera un 
ensayo, ya que puede aumentar su número, 
ya sea por la captura de especies no inclui- 
das, como por la descripción de especies 
nuevas para la ciencia. Asimismo se consi- 
dera fundamental un trabajo de catalogación 
de especies antes de proceder a la elabora- 
ción de unas claves para la identificación de 
los Halictus y Lasioglossum de España que 
será la continuación lógica de este trabajo. 
Halictus Latreille, 1804. Nuov. Dict. Hist. 
Nat. 24: 182 (sensu Robertson 1918, Ent. 
News. 29: 8 1) 
Especie tipo: Apis quadricincta Fabricius, 1776 
Subgénero Halictus Latreille, 1804 
Especie tipo: Apis quadricincta Fabncius, 1776 
Sinonimia: Odontalictus Robertson, 1918. Ent. 
News. 29: 9 1 
1. Halictus asperulus Pérez, 1895. Esp. 
Nouv. Mell. Barb.: 65 
Halictus rugosulus Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 52 
Halictus cochleareitarsis (Dours, 1936) 
Lucasius cochleareitarsis Dours, 1936. Rev. 
Mag. Zool. 23 : 352 
Halictus anomalipes Lebedev, 1910. Rev. 
Russ. Ent. 10: 310 
Halictus consobnnus Pérez, 1895. Esp. 
Nouv. Meii. Barb : 52 
. Halictus crenicornis Blüthgen, 1924. 
Mem. Soc. Esp. Hist. Nat 1 1 : 395 
Halictus dives Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 52 
Halictus variipes Morawitz, 1876. Fedtsch: 
Turk. Mell. 2: 223 
Halictus eurygnathopsis Blüthgen, 
1936. Mitt. Zool. Mus. Berlin. 2 1 : 293 
Halictus veneticus Ebmen, 1969. Nat. Jah. 
Stdt. Linz: 162 
Halictus eurygnathus Blüthgen, 1930. 
D. Ent. Zs.: 210 
Melitta quadricincta Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2 :  51 
Halictus fulvipes Klug, 1817. Grm: 
Reis. Dalm. 2 :  265 
Halictus scabiosae BruUe, 1840. His. Nat. 11. 
Can. 2:  87 
Halictus ochraceovittatus Dours, 1872. Rev. 
Mag. Zool. 23 : 303 
Halictus sexcinctellus Dours, 1872. Rev. 
Mag. Zool. 23: 305 
Halictus resurgens Nurse, 1903. Ann. Nat. 
Hist. 11 : 542 
Hdictus holtzi Schulz, 1906. Spol. Hym.: 49  
Halictus tinicus Strand, 1921. Arch. Naturg.: 
312 
Halictus asunicus Strand, 1921. Arch. 
Naturg.: 313 
Halictus fimatipennis Blüthgen, 1924. 
Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11 : 395 
Halictus jaramielicus Blüthgen, 1924. 
Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11: 398 
Halictus langobardicus Blüthgen, 1944. 
Mitt. Dt. Ent. Ges.: 24 
12. Halictus maculatus Smith, 1848. Zoo- 
log. 6: 2.172 
Halictus interruptus Lepeletier, 1841. His. 
Nat. Ins. Hym. 2: 270 
13. Halictus patellatus Morawitz, 1873. 
Hor. Soc. Ent. Ross. 10: 162 
Halictus taorminicus Strand, 1921. Arch. 
Naturg.: 30 
14. Halictus pyrenaeus Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 41 
15. Halictus quadricinctus (Fabricius, 
2 1. Halictus sinplex Blüthgen, 1923. 
Konow. 2: 132 
Halictus ibex Earncke, 1973. Bull. Soc. 
ROY. Sc. Liej. 42: 282 
Halictus marchali Vachal, 1891. Rev. 
d'Entom. 10: 65 
22. Halictus tetrazonius (Klug, 18 17) 
Hylaeus tetrazonius Klug, 18 17. Germ : 
Reis. Dalmat. 2:  265 
Halictus galilaeus Blüthgen, 1955. Bull. 
Res. Counc. Isr. 5: 15 
Halictus pannonicus Ebmer, 1969. Nat. 
Jah. Std. Linz: 165 
1776) 
Apis quadricincta Fabricius, 1776. Gen. 
23. Halictus tridivisus Blüthgen, 192 1. 
h . :  247 Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11 : 396 
Halictus quadrism'gatus Latreiiie, 1805. 
Hist. Nat. 11. Can. 13: 361 
16. Halictus quadnpartitus Blüthgen, 1924. 
Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11 : 397 
17. Halictus rubicundus (Christian, 179 1) 
Apis rubicunda Christian, 1791. Nat. d'Ins.: 
190 
Halictus Ierouxi Lepeletier, 1841. His. Nat. 
Ins. Hym. 2: 272 O 
Halictus lupinelli Cockerell, 1936. Pan. 
Pac. Ent. 12: 158 
Hylaeus tomentosus Eversmann, 185 2. Bull. 
Soc. Nat. Mosc.: 37  
18. Halictus scabiosae (Rossi, 1790) 
Apis scabiosae Rossi, 1790. Faun. Etrusc. 
2: 105 
19. Halictus senilis (Eversmann, 1852) 
Hylaeus senilis Eversmann, 1852. Bull. Soc. 
Nat. Mosc. 25: 38  
Subgénero Seladonia Robertson, 19 18. Ent. 
New. 29: 91 
Especie tipo: Apis seladonius Fabricius, 1794 
24. Halictus (Seladonia) arenosus Ebmer, 
1876. Nach. Bay. Ent.: 1-6 
Halictus fasciatus Nylander, 1848. Ad. Ex. 
Mon. Ap. Bor. 1:  275 
25. Halictus (Seladonia) confisus Smith, 
1853. Cat. Hym. Brit. Mus. 1: 70 
Apis fiavipes Fabricius, 1787. Nat. Ins.: 305 
-ssp. perkinsi Blüthgen, 1925. D. Ent. 
Zs.: 417 
-ssp. giacialis Ebmer, 1979. Linz. Biol. 
Beitr.: 124 
26. Halic tus (Seladonia) gavamicus Pérez, 
1903. Proc. ~ e r b .  Sean. Soc. Linn. 
Bord.: 58 
Halictus fucosus Morawitz, 1876. Fedtsch. 
Turk. Meil. 2: 230 27. Halictus (Seladonia) gemmeus Dours, 
Halictus albarius Pérez. 1895. Esv. Nouv. 1872. Rev. Mag. Zool. 23: 310 
Mell. Barb.: 5 1 
Halictus bivinctus Vachal, 1902. Rev. Russ. 28, Halictus (Seladonia) kesslen Braunsen, Ent.: 226 
Halictus aegypticola Strand, 1909. Arch. 1879. BuU. SOC. Nat. MOSC. 54: 286 
Naturg. 75: 2 1  
Halictus libanensis Pérez, 19 1 1. Bull. SOC. 29. Halicms (Seladonia) seladonius ( ~ ~ b ~ i -  
Am. Sc. Nat. Rouen: 2 
cius, 1794) 
Apis seladonia Fabricius, 1794. Ent. Syst. 20. Halicrus sexcinctus (Fabricius, 1 775) 4: 460 
Apis sexcincta Fabricius, 1775. Syst. Ent.: Halictus geminatus Pérez, 1903. Esp. Nouv. 
387 Mail. Barb.: 42 
30. Halictus (Seladonia) smaragdulus Va- 
chal, 1895. Ann. Soc. Esp. His. Nat 
4: 150 
Halictus barcelonicus Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 54: 44 
Halictus subauratus Lepeletier, 1825. Enc. 
Meth. Ins. 10: 797 
38. Halictus (Vestitohalictus) vestitus Le- 
peletier, 1841. His. Nat. Ins. Hym. 2: 
28 1 
Halictus pulvereus Morawitz, 1873. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 10: 168 
3 1. Halictus (Seladonia) subauratus Rossi 
1792. Mant. Ins.: 144 
Halictus virescens Lepeletier, 184 1. His. 
Nat. Ins. Hum. 2:  279 
Halictus gramineus Smith, 1849. Zoolog. 
7: 58 
Halictus meridionalis Morawitz, 1873. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 10: 170 
32. Halictus (Seladonia) tumulorum (Lin- 
neo, 1758) 
Apis tumulorum Linneo, 1758. Syst. Nat. 
Ed. 10,l.: 574 
Halictus fasciatus Nylander, 1848. Adnot. 
Ex. Mon. Ap. Bor. 1 :  257 
Subgénero Vestitohalictus Blüthgen, 196 1 .  
Beitr. Nat. For. Südw. 19: 287 
Especie tipo: Halictus vestitus Lepeletier, 1841 
33. Halictus (Vestitohalictus) balearicus 
Pérez, 1903. Proc. Verb. Sean. Soc. 
Linn. Bord.: 58 
34. Halictus ( Vestitohalictus) concinnus 
Brullé, 1839. Hist. Nat. 11 Canar. 2: 88 
Halictus microcardia Pérez, 1895. Ann. 
Soc. Ent. Fr.: 193 
3 5 . Halictus ( Vestitohalictus) mucoreus 
(Eversmann, 1852) 
Hylaeus mucoreus Eversmann, 1852. Bull. 
Soc. Nat. Mosc. 25: 44 
Lasioglossum Curtiss, 1833. Brit. Ent. 10: 
448 
Especie tipo: Melita xanthopus Kirby, 1802 
Subgénero Lasioglossum C>urtiss, 1833 
Especie tipo: Melita xanthopus Kirby, 1802 
1. Lasioglossum aegyptiellurn (Strand, 
1909) 
Halictus aegyptiellus Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75 : 11 
Halictus divergens Pérez, 1911. Bull. Soc. 
Sc. Rouén, 46 : 46 
Halictus platycestus Blüthgen, 1924. Mem. 
Soc. Esp. His. Nat. 21 : 357 
Halictus orontis Cockerell, 1937. Af. Bees 
Cer. Hai. Meg.: 97 
2. Lasioglossum albocinctum (Lucas, 
1846) 
Halictus albocinctum Lucas, 1846. Exp. 
Sc. Alg. Zool. 3: 193 
3. Lasioglossum albomaculatum (Lucas, 
1846) 
Halictus bimaculatus Lucas, 1846. Exp. Sc. 
Alg. Zool. 3: 183 
Halictus platycestus Dours, 1872. Rev. Mag. 
Zool. 23: 306 
Halictus separandus Frey-Gessner, 1903. 
Faun. Ins. Helv.: 165 
4 .  Lasioglossum bimaculatum (Dours, 
18 72) 
Halictus bimaculatus Dours, 1872. Rev. 
Mag. Zool. 23: 394 
Halictus perezi Alfken, 1907. Zeits. Hym. 
Dipt. 3 : 203 
36. Halictus ( Vestitohalictus) pici Pérez, 
1895. Esp. Nouv. Meil. Barb.: 53 
Halictus ext0rn.s Vachai, 1902. Rev. Russ. 
Ent.: 230 
3 7. Halictus (Vestitohalictus) pollinosus 
Sichel, 1860. Ann. Soc. Ent. Fr.: 763 
Halictus canniventris Morawitz, 1876. Fedt: 
Turk. Mellif. 2: 226 
5. Lasioglossum breviventre (Schenk, 
1853) 
Halictus breviventris Schenck, 1853. Jah. 
Ver. Nat. Nass. 9: 151 
Halictus chalcodes Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 53 
Halictus quadnfnsciatus Schenck, 1875. D. 
Ent. Zs. 19: 321 
Halictus micans Strand, 1909. Arch. Naturg.: 
1 o 
Lasioglossum callizonium (Pérez, 1895) 
Halictus callizonium Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 54 
Halictus mogadoricus Cockerell, 193 7. Am. 
Mus. Novit.: 960 
Lasioglossum clavipes (Dours, 1872) 
Lucasius clavipes Dours, 1872. Rev. Mag. 
Zool. 23: 351 
Lasioglossum costulatum (Kriechbau- 
mer, 1878) 
Halictus costulatum Kriechbaumer, 1878. 
Hor. Soc. Ent. Ross. 14: 91 
Halictus alpestris Morawitz, 1878. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 14: 95 
Lasioglossum chalcodes (Brullé, 1839) 
Halictus chalcodes Bmllé, 1839. His. Nat. 11. 
Canar. 2: 87 
-ssp. gomera Warncke, 1974. Vieraea 4 : 
211 
Lasioglossum discum (Smith, 18 75) 
Halictus discum Smith, 1875. Cat. Hym. 
Brit. Mus. 1: 70 
Halictus morbillosus Kriechbaumer, 1873. 
Ver. 2001.-Bot. Ges. Wien. 23: 6 1  
Halictus major Nylander, 1876. Fedtsch: 
Turk. Mellif. 2: 237 
Lasioglossum laevigatum (Kirby , 1802) 
Melitta laevigata Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2: 75 
Melitta lugubris Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2: 81 
Lasioglossum laterale (Brullé, 1832) 
Halictus Iateralis Brullé, 1832. Exp. Sc. Mor. 
2001.2: 349 
Halictus bifasciatus Brullé, 1832. Exp. Sc. 
Mor. Zool. 2: 349 
Halictus ticinensis Frey-Gessner, 1903. 
Faun. Ins. Helv. : 179 
Lasioglossum lativentns (Schenck, 
1853) 
Halictus lativentris Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9:  15 1 
Halictus bisbistrigatus Schenck, 1853. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 9: 162 
Halictus bicinctus Schenck, 1874. Ber. Ent. 
Ztg. 18: 161 
Halictus decipiens Perkins, 1913. Ent. Mon. 
Mag. 2: 62 
14. Lasioglossum leucozonium (Schranck, 
1781) 
Apis leucozonia Schranck, 1871. Enum. Ins. 
Austr.: 406 
Halictus similis Smith, 1853. Cat. Hym. Brit. 
Mus. 1: 69 
Halictus bifasciatellus Schenck, 1875. D. 
Ent. 2s. 19: 322 
Halictus deiphobus Bingham, 1908. Rec. 
Ind. Mus. 2: 367 
15. Lassioglossum major (Nylander, 1852) 
Halictus major Nylander, 1852. Not. Sael. 
Faun. Fl. Fenn. For. 2: 247 
Halictus lichtensteni Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn Bord. 58: 46 
16. Lasioglossum pallens (Brullé, 1832) 
Halictus pallens Bmllé, 1832. Exp. Sc. 
Mor. 2001.2: 349 
Halictus lineolatus Lepeletier, 184 1. His. 
Nat. Ins. Hym. 2: 275 
Halictus cirrhozonius Vachal, 1895. Ann. 
Soc. Esp. His. Nat. 24: 147 
17. Lasiogiossum perclavipes (Blüthgen, 
1934) 
Leucasellus perclavipes Blüthgen, 1934. Bol. 
Soc. Ent. Ital.: 188 
18. Lasioglossum prasinum (Smith, 1848) 
Halictus prasinus Smith, 1848. Zooloa. 6: 
- 
2.169 
Halictus haemovhoidalis Schenck, 1853. 
Jh. Ver. Nat. Nass. 9 :  159 
Halictus semipubescens Dours, 1872. Rev. 
Mag. 2001. 23: 309 
19. Lasioglossum quadncinctatus (Kirby , 
1802) 
Melitta quadricinctata Kirby, 1802. Mon. 
Ap. Angl. 2: 79 
Halictus albidulus Schenck, 1874. Ber. Ent. 
2s. 28: 162 
20. Lasioglossum quadnnotatulum 
(Schenck, 1859) 
Hylaeus quadrinotatulum Schenck, 1859. 
Jh. Ver. Nat. Nass. 14: 393 
Halictus pallipes Morawitz, 1865. Hor. Soc. 
Ent. Ross. 3:  72 
Halictus megaceplralus Schenck, 18 70. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 21: 308 
Halictus dmitrijewi Morawitz, 1892. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 26 : 146 
Halictus sexsignatus Schenck, 1870. Jh. Subgénero Euylaeus Robertson, 1902. Canad. 
Ver. Nat. Nass. 21: 311 Ent. 34: 244 
Especie tipo: Halictus arcuatus Robertson, 1893 
2 1. Lasioglossum quadrinotatum (Kirby, Sinonimias: Chloralictus Robertson, 1902. 
1802) Canad. Ent. 34: 48 Dialictus Robertson, 1902. Canad. Ent. 34: 48  
quadnnotata Kirbyl 1802. Ap. Acanthalictus Cockerell, 1924. Ann. Mag. Nat. 
Angl. 2: 79 Hist. 14: 184 
22. Lasioglossum sexmaculatum (Schenck, 
1853) 
Hylaeus sexmaculatum Schenck, 1853. Jah. 
Ver. Nat. Nass. 9 :  142 
Halictus sexnotatulus Nylander, 1897. Ent. 
Nachr. 23: 105 
23. Lasioglossum sexnotatulum (Nylander, 
1852) 
Halictus sexnotatulus Nylander, 1852. Not. 
Sael. Faun. Fl. Fenn. Forh. 2: 97 
28. Lasioglossum (Euylaeus) albipes (Fa- 
bricius, 178 1) 
Halictus albipes Fabricius, 1781. Spec. 
Ins. 1 : 486 
Halictus malachurellus Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75 : 40 
29. Lasioglossum (Euylaeus) albovirens 
(Pérez, 1895) 
Halictus albovirens Pérez. 1895. Esv. Nouv. 
Meil. Barb.: 45 24. Lasioglossum sexnotatum (Kirby, -ssp. pseudoleptocephalus Blüthgen, 
1802) 1924. Mem. Soc. Esp. His. Nat. 12: 259 
Andrena nitida Panzer, 1798. Faun. Ins. 
Ger.: 56 
Melitta sexnotata  irb by , 1802. Mon. AP. 30. Lasioglossum (Euylaeus) andradei Eb- 
Angl. 2: 82 mer, 1973. Nat. Jah. Std. Linz: 138 
25. Lasioglossum subfasciatum (Imhoff, 3 1. Lasioglossum (Euylaeus) arctifrons 
1832) (Saunders. 1903) 
Hylaeus subfasciatus Imhoff, 1832. Isis: Halictus arctifrons Saunders, 1903. Trans. 
1.199 Ent. Soc. Lond.: 215 
Halictus rufocinctus Nylander, 185 2. 'Not. 
Sael. ~ a u n . - ~ l .  Fenn. ~ o r h .  2: 239 
Helictus bifasciatus Schenck, 1853. Jh. 32, Lasioglossum (Euylaeus) asellum (Pé- 
Ver. Nat. Nass. 9 :  160 rez, 1895) 
26.  Lasioglossum xanthopus (Kirby, 1802) 
Melitta xanthopus Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2:  78 
Hylaeus derasus Imhoff, 1832. Isis: 1.199 
Hylaeus fülvicrus Eversmann, 1852. Bull. 
Soc. Nat. Mosc. 25: 302 
Lasioglossum tncingulum Curtiss, 1833. 
Brit. Ent. 10: 448 
Halictus soreli Dours, 1872. Rev. Mag. Zool. 
23: 302 
2 7 .  Lasiog2ossum zonulum (Smith, 1848) 
Halictus zonulum Smith, 1848. Zool. 6 :  
2.171 
Halic tus recipticius Vachal, 1902. Rev. Russ. 
Ent.: 227 
Halictus craterus Lovell, 1908. Psyche 15: 
35 
Halictus asellum Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 55 
33. Lasioglossum (Euylaeus) atrovirens 
(Pérez, 1903) 
Halictus atrovirens Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.: 58 
34. Lasioglossum (Euylaeus) aureimonta- 
num Ebmer, 1970. Nat. Jah. Std. 
Linz.: 66 
35. Lasioglossum (Euylaeus) aureolum (Pé- 
rez, 1903) 
Halictus aureolus Pérez, 1903. Proc. Varb. 
Sean. Soc. Linn. Bord.: 58 
36. Lasioglossum (Euylaeus) brevicorne 
(Schenck, 1870) 
Halictus brevicorne Schenck, 1870. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 21: 310 
Halictus analis Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn Bord. 58: 50  
Halictus lucidicollis Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 55 
3 7. Lasioglossum (Euylaeus) buccale (Pé- 
rez, 1903) 
Halictus buccalis Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48 
38. Lasioglossum (Euylaeus) calceatum 
(Scopoli, 1763) 
Apis calceata Scopoli, 1763. Ent. Carn.: 301 
Hylaeus cylindricus Fabricius, 1763. Ent. 
Syst. 2 :  301 
39. Lasioglossum (Euylaeus) capitale (Pé- 
rez, 1903) 
Halictus capitalis Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 4 8  
Halictus rnauretaniae Strand, 1910. Ent. 
Ztsch. 24: 216 
40. Lasioglossum (Euylaeus) cameiven tris 
(Dours, 1872) 
Halictus carneiventris Dours, 1872. Rev. 
Mag. Zool. 22: 311 
Halictus coloratus Morawitz, 1873. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 10: 167 
41. Lasioglossum (Euylaeus) castilianum 
(Blüthgen, 1931) 
Halictus castilianurn Blüthgen, 193 1. Mitt. 
2001. Mus. Ber. 17: 390 
42. Lasioglossum (Euylaeus) clypeme 
(Schenck, 1853) 
Hylaeus clypeare Schenck 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9: 162 
43. Lasioglossum (Euylaeus) con tinentale 
(Blüthgen, 1944) 
Halictus continentalis Blüthgen, 1944. Mitt. 
D. Ent. Ges. 12: 25 
44. LasiogIossum (Euylaeus) convexiuscu- 
lum (Schenck, 1853) 
Hylaeus convexiusculus Schenck, 1853. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 9:  166 
Halictus appropincuans Schenck, 18 70. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 21: 305 
Halictus clypeatus Schenck, 1870. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 21: 305 
Halictus porcus Morawitz, 1872. Ver. Zoo1.- 
Bot. Ges. Wien. 22: 369 
45. Lasioglossum (Euylaeus) cowinum 
(Morawitz, 1878) 
Halictus corvinus Morawitz, 1878. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 14: 91 
46. Lasioglossum (Euylaeus) cupromicans 
(Pérez, 1903) 
Halictus cupromicans Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn. Bord.: 58 
47. Lasioglossum (Euylaeus) dusmeti 
(Blüthgen, 1921) 
Halictus dusrneti Blüthgen, 1924. Mem. 
Soc. Esp. His. Nat. 11: 387 
48. Lasioglossum (Euylaeus) elegans (Le- 
peletier, 1841) 
Halictus elegans Lepeletier, 184 1. His. Nat. 
Ins. Hym. 2 :  286 
Halictus giraudii Dalla-Torre, 1876. Cat. 
Hym. 10: 63 
Halictus rubellus Giraud, 1861. Ver. Zoo1.- 
Bot. Ges. Wien. 11: 460 
49. Lasioglossum (Euylaeus) eubooense 
(Strand, 1909) 
Halictus eubooensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75 : 3 1 
Halictus furnasensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 35 
Halictus kirschbmtrni Blüthgen, 19 18. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 71: 214 
50. Lasioglossum (Euylaeus) fiatellum (Pé- 
rez, 1903) 
Halictus subfasciatus Nylander, 1848. Not. 
Sael. Faun. F1. Fenn. Forh, 1: 200 
Halictus fratellus Pérez, 1903. Pro. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58:  47  
Halictus nigrus Viereck, 1903. Ann. Ent. 
Soc. Trans. 29: 57 
Halictus freygessneri Al fken, 1904. Abb. 
Nat. Ver. Brem. 18: 6 9  
Halictus norvegicus Strand, 1910. Nyt. 
Mag. Natur. 48: 337 
5 1. Lasioglossum (Euylaeus) fulvicome 
(Kirby, 1802) 
Melitta fulficomis Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2: 67 
Halictus opacifrons Pérez, 19 1 1. Bull. Sc. 
Rouen 46: 43 
Lasioglossum (Euylaeus) glabriuscu- 
lum (Morawitz, 1872) 
Halictus glabriusculus Morawitz, 1872. Ver. 
Zoo1.-Bot. Ges. Wien. 22: 372 
Halictus leucopygus Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 50 
Haiictus truncatus Alfken, 1905. Act. Soc. 
Bohem.: 4 (9 no 6) 
Lasioglossum (Euylaeus) griseolum 
(Morawitz, 1872) 
Halictus griseolus Morawitz, 1872. Ver. 
Zoo1.-Bot. Ges. Wien. 22: 371 
Halictus labrosus Vachal, 1895. Ann. Soc. 
Esp. His. Nat.: 148 
Haiictus misellus Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 50 
Helictus dubitabilis Saunders, 1904. Trans. 
Ent. Soc. Lond.: 613 
Lasioglossum (Euylaeus) hammi 
(Saunders, 1904) 
Halictus hammi Saunders, 1904. Trans. Ent. 
Soc. Lond.: 615 
Lasioglossum (Euylaeus) hyalipennis 
(Morawitz, 1876) 
Halictus hyalipennis Morawitz 1876. 
Fedtsch: Turk. Mell. 2: 258 
Lasioglossum (Euylaeus) ibericum Eb- 
mer, 1975. Linz. Biol. Beitr. 1: 105 
Lasioglossum (Euylaeus) inmunitum 
(Vachal, 1895) 
Halictus inmunitus Vachal, 1895. Ann. Soc. 
Esp. His. Nat. 4:  148 
Halictus scariosus Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 54 
Halictus cincticomis Saunders, 1908. Trans. 
Ent. Soc. Lond.: 187 
Halictus medearhensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg.: 4 1 
Lasioglossum (Euylaeus) intermedium 
(Schenck, 1870) 
Haiictus intermedius Schenck, 1870. Jah. 
Ver. Nat. Nass. 21: 309 
Haiictus melanoproctus Pérez, 1907. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48 
Halictus serrulellus Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 50 
59. Lasioglossum (Euylaeus) in termptum 
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Hylaeus in temptum Panzer, 1798. Faun. 
Ins. Germ. 5: 55 
Halictus opacus Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 54 
Haliptus trispinosus Alfken, 1907. Zeits. 
Hym. Dipt. 3 :  202 
60. Lasioglossum (Euylaeus) laetum (Bru- 
lle, 1839) 
Haiictus laetus Brullé, 1839. His. Nat. 11. 
Canar. 2: 88 
Haiictus dubiosus Saunders, 1904. Ent. 
Mon. Mag.: 231 
6 1. Lasioglossum (Euylaeus) laeve (Kirby, 
1802) 
Melitta laevis Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 
2: 65 
Hylaeus convexus Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9: 16 1 
Haiictus nigriventris Arnold, 1894. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 28: 161 
Halictus knegeri Alfken, 1897. Ent. Nachr. 
23: 105 
62. Lasioglossum (Euylaeus) laticeps 
(Schenck, 1870) 
Halictus laticeps Schenck, 1870. Jh.  Ver. 
Nat. Nass. 21: 305 
63. Lasioglossum (Euylaeus) lep tocephalus 
(Blüthgen, 1923) 
Halictus leptocephalus Blüthgen, 1923. Bol. 
Soc. Esp. His. Nat. 23: 18 
64. Lasioglossum (Euylaeus) leucopum 
(Kirby, 1802) 
Melitta leucopum Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2: 59 
Haiictus semiaeneus Brulle, 1832. Exp. Sc. 
Mor. Zool. 2: 352 
65. Lasioglossum (Euylaeus) limbellum 
(Morawitz, 1876) 
Halictus limbellus Morawitz, 1876: Fedtsch: 
Turk. Mell. 2: 249 
Halictus ventralis Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 48 
Halictus gibbulus Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 
Halictus combinatus Blüthgen, 1921. Mitt. 
Schw. Ent. Ges.: 138 
Halictus maculipes Morawitz, 1876. Fedtsch: 
Turk. Meil. 2:  247 
66. Lasioglossum (Euylaeus) lissonotum 
(Noskiewicz, 1925) 
Halictus lissonotum Noskiewicz, 1925. Pol. 
Pism. Ent. 4: 233 
67. Lasioglossum (Euylaeus) littoralis 
(Blüthgen, 1922) 
Halictus Iittoralis Blüthgen, 1922. Arch. 
Naturg.: 156 
68. Lasioglossum (Euylaeus) lucidulum 
(Schenck, 1859) 
Halictus lucidulus Schenck, 1859. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 14: 270 
Halictus unguinosus Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Seanc. Soc. Linn. Bord. 58: SO 
Halictus chotaensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 25 
69. Lasioglossum (Euylaeus) malachumm 
(Kirby, 1802) 
Melitta rnalachura Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2: 67 
Halictus Iongulus Smith, 1848. Zoolog. 
6 :  2.104 
Halictus malachuroides Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 41 
70. Lasioglossum (Euylaeus) marginatum 
(Brullé, 1832) 
Halictus marginatus Brullé, 1832. Exp. Sc. 
Mor. Zool. 2:  351 
Halictus fasciatellus Schenck, 1859. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 14: 396 
Halictus gribodoi Kriechbaumer, 1873. Ver. 
Zool.-Bot. Ges. Wien. 23: 62 
Halictus riparius Morawitz, 1873. Hor. Soc. 
Ent. Ross. 10: 165 
Halictus vulgaris Morawitz, 1876. Fedtsch: 
Turk. Mell. 2: 250 
Halictus kervilleanus Pérez, 19 1 1. Bull. Soc. 
Sc. Na. Rouen 46: 42 
7 1. Lasioglossum (Euylaew) marginellum 
(Schenck, 185 3) 
Hylaeus marginellum Schenck, 1853. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 9 :  147 
Halictus marqueti Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 49 
72. Lasioglossum (Euylaeus) maurusius 
(Blüthgen, 1935) 
Halictus maurusium Blüthgen, 1935. D. 
Ent. Zs.: 119 
73. Lasioglossum (Euylaeus) meditewa- 
neum (Blüthgen, 1925) 
Halictus mediteraneus Blüthgen, 1925. D. 
Ent. Zs.: 413 
74. Lasioglossum (Euylaeus) mesosclerum 
(Pérez, 1903) 
Halictus rnesosclerum Pérez, 1903. Proc. 
Verb. Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 42 
Halictus rhodosianus Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 49 
75. Lasioglossum (Euylaeus) minutissimum 
(Kirby, 1802) 
Melitta rninutissima Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2: 63 
Halictus hollandi Saunders, 1904. Trans. 
Ent. Soc. Lond.: 614 
Halictus costiferellus Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 28 
Halictus kosensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 36 
Halictus xanthosensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 60 
Halictus arnoldi Saunders, 1910. Ent. Mon. 
Mag.: 11 (¿, no 9)  
Halictus lilliput Benoist, 196 1. Bull. Mus. 
Civ. Ven. 14: 44 
Halictus lucidellus Cockerell, 193 7. Am. 
Mus. Novit. 960: 3 4  
76. Lasioglossum (Euylaeus) minutulum 
(Schenck, 1853) 
Halictus minutulus Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9 :  165 
Hylaeus sublaevis Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9 :  168 
Halictus am biguus Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9: 394 
Halictus semipunctulatus Schenck, 1870. 
Jh. Ver. Nat. Nass. 21: 308 
77. Lasioglossum (Euylaeus) minutum 
(Kirby, 1802) 
Melitta minuta Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 
2: 67 
Hylaeus parvulus Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9 :  190 
Halictus ferrugineipes Schenck, 1870. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 21: 206 
Halictus stnatus Schenck, 1870. Jah. Ver. 
Nat. Nass. 21 : 306 
78. Lasioglossum (Euylaeus) mono Fabri- 
cius, 1793) 
Hylaeus mono Fabncius, 1793. Ent. Syst. 
2: 306 
Melitta aerata Kirby, 1802. Mon. Ap. Angl. 
2: 58 
Halictus balticus Blüthgen, 1919. Stett. 
Ent. Ztg.: 130 
79. Lasioglossum (Euylaeus) musculoides 
Ebmer, 1974. Act Mus. Mac. Sc. Nat.: 
5 5 
80. Lasioglossum (Euylaeus) nigripes (Le- 
leletier, 1841) 
Halictus nigripes Lapeletier, 184 1. His. 
Nat. Ins. Him. 2: 286 
Halictus vulpinus Nylander, 1852. Not. 
Sael. Faun.-F1. Fenn. Forh,: 243 
Halictus syriacus Pérez, 1910. Bull. Soc. 
Am. Sc. Nat. Rouen: 54 
81. Lasioglossum (Euy laeus) nitidiuscu- 
lum (Kirby , 1802) 
Melitta nitidiuscula Kirby, 1802. Mon. Ap. 
Angl. 2: 64 
Halictus nitidulus Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 50  
Halictus arnoldi Saunders, 191 0 .  Ent. 
Mon. Mag.: 11 (9,  no d) 
82. Lasioglossum (Euylaeus) onhuelicum 
(Blüthgen, 1924) 
Halictus onhuelicus Blüthgen, 1924. Mem. 
Soc. Esp. His. Nat. 11: 382 
83. Lasioglossum (Euylaeus) pauperahcm 
(Brullé, 1832) 
Halictus pauperatus Brullé, 1832. Exp. Sc. 
Mor. Zool. 2: 352 
Hylaeus pullus Erichson, 1835. Reis. d. 
Tirol ... : 103 
Halictus breviceps Saunders, 1879. Ent. 
Mon. Mg. 15: 200 
Halictus pauxilloides Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 4 5  
84. Lasioglossum (Euylaeus) pauxillum 
(Schenck, 1853) 
Hylaeus pauxillus Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9 :  146 
Halictus algericolellus Strand, 190 1. Pal. 
Hal. Ver. Mus.: 23 
Halictus delicatus Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 4 8  
Halictus luteosignatellus Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 39 
Halictus pseudopunctulatus Strand, 1909. 
Arch. Naturg. 75: 4 8  
85. Lasioglossum (Euylaeus) phoenicumm 
Warncke, 1974 
Halictus phoen curus Warnc ke, 1974. Vier. 
4 (1-2): 210 
86. Lasioglossum (Euylaeus) politum 
(Schenck, 1853) 
Hylaeus politus Schenck, 1853. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 9: 163 
Halictus truncatus Alfken, 1905. Act. Soc. 
Ent. Bohem. 2: 4 (S, no 9)  
HalicMs granulosus Alfken, 1906. Act. Soc. 
Ent. Bohem. 3: 96- 
87. Lasioglossum (Euylaeus) pseudoplanu- 
lum (Blüthgen, 1924) 
Halictus pseudoplanulus Blüthgen, 1924. 
Mem. Soc. Esp. His. Nat. 11: 383 
88. Lasioglossum (Euylaeus) punctatissi- 
mum (Schenk, 1853) 
Hylaeus punctatissimus Schenck, 1853. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 9: 147 
Halictus simillis Schenck, 1870. Jah. Ver. 
Nat. Nass. 21: 306 
Halictus porcus Morawitz, 1872. Ver. 
Zoo1.-Bot. Ges. Wien. 22: 3 6 9 9  
Halictus grisescens Schenck, 1873. Ber. 
Ent. Ztschr. 17: 259 
Halictus longiceps Saunders, 1879. Ent. 
Mon. Mag. 15: 258 
Halictus rubescens Pérez, 1891. Esp. Nouv. 
Mell. Barb.: 55 
Halictus angustifrons Vachal, 1892. An. 
Soc. Ent. Fr. 6 1  (Bull): 22 
Halictus tinitinensis Cockerell, 1938. An. 
Mag. Nat. Hist. 119: 81 
89. Lasioglossum (Euy laeus) puncticolle 
(Morawitz, 1872) 
Halictus puncticolle Morawitz, 1872. Ver. 
2001.-Bot. Ges. Wien 22: 370 
Halictus saundersii Dalia-Torre, 1885. Ent. 
Nachr. 10: 4 0  
Lasioglossum (Euylaeus) pygmaeum 
(Schenck, 1859) 
Hylaeus pygmaeum Schenck, 1859. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 14: 278 
Hylaeus nitidus Schenck, 1859. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 14: 154 
Halictus distinctus Schenck, 1870. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 21: 304 
Lasioglossum (Euylaeus) quadnsigna- 
tum (Schenck, 1853) 
Hylaeus quadrisignatum Schenck, 1853. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 9 :  150 
Hylaeus commixtus Dalla-Torre, 1853. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 9 :  164 
Halictus pleuralis Morawitz, 1872. Ver. 
Zoo1.-Bot. Ges. Wien. 22: 361 
Halictus nigerrirms Schenck, 1875. D. 
Ent. Zs. 19: 321 
Lasioglossum (Euylaeus) semilucens 
(Alfken, 19 14) 
Halictus semilucens Alfken, 1914. D. Ent. 
Zs.: 281 
Lasioglossum (Euylaeus) simulans (Pé- 
rez, 1895) 
Halictus simulans Pérez, 1895. Esp. Nouv. 
Meii. Barb.: 52 
Hylaeus virens Erichsonn, 1835. Reis. 
d 'Srol  ... : 102 
Lasioglossum (Euylaeus) smeathma- 
nellum (Kirby, 1802) 
Melitta smeathmanellus Kirby, 1802. Mon. 
Ap. Angl. 2: 373 
Lasioglossum (Euylaeus) soror (Saun- 
ders, 1901) 
Haiictus soror Saunders, 1901. Ent. Mon. 
Mag. 12: 209 
Lasioglossum (Euylaeus) sphedicomor- 
phum (Vachal, 1892) 
Haiictus sphedicomorphus Vachal, 1892. 
Ann. Soc. Ent. Fr. 60:  22 
Halictus coelebs Blüthgen, 1924. Mem. 
Soc. Esp. His. Nat. 11: 386 
Lasioglossum (Euylaeus) stnctifrons 
(Vachal, 1895) 
Halictus strictifrons Vachal, 1895. Ann. 
Soc. Esp. His. Nat. 24: 147 
98. Lasioglossum (Euylaeus) su baenescens 
(l'érez, 1895) 
Halictus subaenescens Pérez, 1895. Esp. 
Nouv. Mell. Barb.: 54 
99. Lasioglossum (Euylaeus) subhirtum 
(Lepeletier, 184 1) 
Halictus subhirtum 1841. His. Nat. Ins. 
Hym. 2: 271 
100. Lasioglossum (Euylaeus) transitonum 
(Schenck, 1870) 
Halictus transitorius Schenck, 1870. Jh. 
Ver. Nat. Nass. 21: 309 
Halictus planulus Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58:  4 4  
Haiictus uncinus Vachal, 1905. Ann. Hof. 
Wienn 20: 239 
Haiictus tunicula Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 59 
Halictus leutinicus Strand, 1921. Arch. 
Naturg. 87: 273 
10 1. Lasioglossum (Euylaeus) tricinctum 
(Schenck, 1874) 
Halictus tricinctum Schenck, 1874. Ber. 
Ent. Stschr. 18: 16 1 
Haiictus delmani Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 46 
1 02. Lasioglossu m (Euylaeus) truncaticolle 
(Morawitz, 1878) 
Halictus truncaticollis Morawitz, 1878. Hor. 
Soc. Ent. Ross. 14: 93 
Halictus brevitorax Pérez, 1903. Proc. Verb. 
Sean. Soc. Linn. Bord. 58: 4 9  
Halictus blidahensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 25 
Halictus sudaghensis Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 55 
1 03. Lasioglossum (Euylaeus) vergilianus 
(Pérez , 1 924) 
Halictus vergilianus ~ é r e z ,  1924. Mem. Soc. 
Esp. His, Nat. 11: 391 
104. Lasioglossum (Euylaeus) villosulum 
(Pérez, 1802) 
Melitta villosula Kirby, 1802. Mon. . Ap. 
Angl. 2: 6 2  
Halictus hirtellus Schenck, 1870. Jh. Ver. 
Nat. Nass. 21: 311 
Halictus medinai Vachal, 1895. Ann. Soc. 
Esp. His. Nat. 24: 148 
Halictus pauperatulellus Strand, 1909. Arch. 
Naturg. 75: 44 
1 05. Lasioglossum (Euylaeus) viride (Brullé, 
1840) 
Halictus viridis Brullé, 1840. His. Nat. 11. 
Canar. 2: 88 
-ssp unicolor Brulié, 1840. His. Nat. il. 
Canar. 2: 88 
-ssp cabrerai Warncke, 1974. Vier. 4: 210 
106. Lasioglossum (Euylaeus) viridiaeneum 
(Blüthgen , 1 9 1 8) 
Halictus vindiaeneus Blüthgen, 1918. D. Ent. 
Zs.: 272 
RESUMEN 
En el presente trabajo el autor presenta la lista de 
las especies de los géneros Halictus y Lasioglossum 
, presentes en la fauna española, así como sus sino- 
nimias. En total se enumeran 142 especies, 38 co- 
rrespondientes ai género Halictus y 104 al género 
Lasioglossum. 
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